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       Начало организационных мероприятий в области реабилитации в 
международном масштабе относится к 1958 г., когда состоялось 
первое  заседание экспертов Всемирной Организации Здоровья. 
       Важнейшей задачей реабилитации является оздоровление 
больного и оказание ему помощи в восстановлении и развитии 
профессиональных навыков с учетом перенесенной им травмы или 
болезни. 
Для достижения этой задачи в последние годы в зарубежных 
странах в основу реабилитации положен принцип «нормализации», 
суть которого заключается в следующем: 
-инвалиды должны жить там же, где и здоровые люди, иметь 
право на свой дом, расти и жить в своей собственной семье, вместе со 
здоровыми ее членами; 
-инвалиды должны принимать активное участие в жизни 
общества; 
-инвалиды должны получать соответствующее образование(с 
учетом специфики их инвалидности) по возможности в общей школе 
вместе со здоровыми детьми; 
-иметь оплачиваемую работу, как на обычном производстве, так 
и в специально созданных цехах(при возможности работать инвалидам 
должна предоставляться какая-нибудь другая альтернативная форма 
деятельности); 
-сфера услуг (специальные магазины и ремонтные мастерские, 
социальные здравоохранительные службы и т.д.) должны создаваться 
инвалидам в тех же районах, где они проживают; 
-при необходимости инвалиды должны получать бесплатно все 
виды протезирования; 
-материальное обеспечение инвалидам должно быть таким, 
чтобы они могли чувствовать себя независимыми и обеспечивать себя 
всем тем, что им может предложить общество. 
В каждой стране действуют определенный порядок и 
законодательные положения защиты инвалидов, основу которых 
составляет  принцип нормализации. 
 
